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Item uncofre pintat ab lo cubertor sclafat-x. s. 111. 
. Die muráis etc. ' , . 
Primo i i t  coxins. o'recolzadors de cuyro plkns de borra 
-1111 S. vi,. 
Item dos lumaners de ferro-1. s. vi. 
Item altres dos lumaners de.ferro-1. s. 1111. 
. 
Item un candelobre .poquet de,ferro al dit G: jorda no- 
tari -11 s. 
I t e m  dues scudelles grasalenques de stany-11 s. 11. 
Item dues scudelles ab orelles de  stany-ii s. vi. 
Item un lumaner petit de leuto-ii s. vi. 
Item altre parell cie scudelles grasalenchas de  stany- 
iii s. iii. 
Item altre parellde scudelles grasalenques a e  s&ny-iii s. 
Item un plat de  stany migencer-iiii s. 
Item dos platers poquets de  stany-11 s. vi. 
Item una pastera a b  son cobertor e sernedor de  fust- 
. . 
V l l l l  S. X. 
Itcm una arca o caxa gran de duas cases apte a tenir fa- 
rina an Anthoni pelagri baster-I 11. vil s. 
Item un parell de  coxins plens de pluma ab cubertes de 
drap de lin-vil s. iii. 
Item un cubertor de lit ab cuberta de  cotonina blava 
listada menut e sotana de tela blava al dit Struc briquet- 
11 11. xviii s. 
Per I R  copia. 
(Acabará). E. MOLINÉ Y BRASÉS. 
Premis Rafel Patxot y Ferrer 
(a) Estudis Histbrich-Politich-Socials 
Reunit el Jurst per l'eaamen dels treballs preseotats. acorda no adjudicar el 
~ r e r n i  per no reunir cap del* dits treballs les eondicians exigides. 
Els originals serao retornars a les persones que justifiquin davailt del Secretsri 
ode I1Aeade6ia éiser elsautors. Passats sia mesor;, comptador~ del dia de la publica- 
~ i 6  d'aquest caitell, seose que'li di& originals hagin esu t  reclamats, llurs autors 
perderin tal  dret a la deuoluei6. 
~arce lans  28 de Jaoer de  rgaz. 
~iaoceneh Carreras y candi; presideot de la .Real Academia de ~ n e o a r  Letras 
de  Barcelona,. Antoni Rubi6 y Lluch, del ~Iostitut d'Estudis Cnt?l~ns.; Rafel 
Patxot y Jubert, fundador. . .  

